




 KESIMPULAN  
 
Setelah melaksanakan dan menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 119 yang dilaksanakan mulai 
tanggal 4 Juni hingga 14 Juli 2017, dapat disimpulkan bahwa Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) ini telah :  
1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai peran, 
fungsi, posisis, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan 
kefarmasian di Apotek. 
2. Memberi wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman 
praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. 
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat 
dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat 
dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas 
di Apotek. 
4. Memberi bekal bagi Calon Apoteker dalam mempersiapkan diri 
untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang 
professional. 
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 
kefarmasian di Apotek dan bagaimana tindakan seorang Apoteker 
dalam memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. 
6. Memberikan gambaran mengenai bagaimana memanajemen 
Apotek beserta sumber daya yang ada dalam rangka untuk 
memberikan pelayanan kefarmasian yang baik.  
 
